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Eski evlerimizin döşemesini se ­
dirler ve minderler teşkil ederdi- 
Ayrıca dört »yekli, arkalıksız al­
çak iskemleler de muhtelif hiz­
metlerde kullanılırdı. Yemek iskem 
leşi, yemi? iskemlesi, hoşaf iskem­
lesi, tr?ş iskemlesi, fanus iskemlesi 
isimlerini alan bu iskemlelerin a -  
yakları,  kenarları tür lü  şekilde süs­
lenir. Altın, gümüş kaplamalıları, 
üzerleri taslarl* müzeyyen olanları, 
sedefkârisi bulunurdu.
1680 yılma aid ssrav hazine def­
terinde (yakut ve piruzeli, altın 
güllü ve altın ayaklı) bir iskemle­
nin kaydı vardır. On sekizinci asra 
aid muhtelif saray defterlerinde de 
(müzehheb atik iskemle, sedefkâr'ı 
iskemle, sim kaplama taam iskem­
lesi, marangozkârî iskemle, altın is­
kemle, taşlı altın iskemle, siyah ka-  
d fe üzere sırma işlemeli iskemle) 
nevilerine rastlanmaktadır.
1640 senesinde İstanbulda yapı­
lan bu çeşid iskemlelerin nevilerilp 
fiatları şöyleydi, (eni alt) rubu. 
devri iki zürra,  bir  küre  yüksekli­
ğinde üç rubu iskemle seksen ak- 
çeye; Şişhane nakışlı iskemle elli üç 
akçeye, sedefkârî Şişhane Eyyubi 
işi büyük boy iskemle otuz altı ak­
çeye, hurma boy nakışlı iskemle 
yirmi iki akçeye.)
Osmanlı hükümdarları bir gezin­
tiye çıktıkları vakit iskeml-ecibaşı 
lar bu dört ayaklı, arkalıksız is­
kemleleri beraberlerinde götürürler 
di. Padişahlar gidilen yerde b u n ­
lara oturup, istirahat ederlerdi (1).
Sadrıâzamlar tarafından kabul e- 
dilen yabancı elçiler de Babıâlide 
ve kubbe altında böyle iskemlelere 
oturtulurdu. Bu iskemle odanın dal 
mi eşyası arasında bulunmaz, elçi 
geldikçe içeriye iskemle getirtilir 
ve gidince kaldırılırdı. (2).
Osmanlı s î ray ında  koltuk ve san ­
dalye şeklindeki döşemelere pek na 
dir de olsa 16. asırdan Itiharen rast 
[anmaktadır. Padişahların oturduğu 
bu koltuk ve kanapeler daha ziya­
de taht ismini almaktaydı. Kanunî 
Sultan Süleymanın, Barbaros Hay- 
reddini kabul resminde Padişah ve 
Barbaros karşılıklı birer koltukta 
oturmuşlardı. (3).
17. asır minyatürlerinde ayakları 
ve kenarlan  tahtadan koltuklara 
rastlanmaktadır.  Bunlar hazan çiftli 
o 'n ch la ,  ayak taraftarından
açılır, kapanır şekilde yapılmış ol­
dukları görülmektedir. (4).
F"kat Osmanlı sarayına tefrışat 
olarak koltuklar, sandalyalar 18. 
asırda girmeğe başlamıştır. Bugün 
Topkapı sarayı müzesinde III. Ah
17. asırda koltukta oturan bir 
İstanbuilu hanım
mede izafe edilen bir koltuğun a- 
yakları, kenarları oymalı ve altın 
yaldızlıdır. Esasen bu hükümdarı 
bir şehzadesile resmeden bir min­
yatürde  III. Ahmedi bir koltukta 
otururken göstermektedir (5).
Bu devre aid bazı arşiv kayldla- 
rında sandalya imâllerine ve tamir-
Bir ara ikisi de konuşmadı. En 
sonunda sessizliği Carrol bozdu:
Piyanoya bakarak: »Piyano çala* 
mısınız?» diye sordu.
— «Azıcık. Siz?»
— «Ben de çalarım biraz. Anır, 
aylardır elimi sürmedim.»
Margareth güldü:
— «Öyleyse, şimdi elinizi sürmek 
için can atıyorsunuzdur!-»
Delikanlı da gülümsedi:
— «Doğrusunu isterseniz sahiden 
öyle. Mü-aade eder misiniz?»
— «Hayhay.»
Carroll piyanoya geçti. Debııssy- 
nin «Ay aydınlığı» nı çalmağa baş­
ladı Anlıyarak. duyarak va büyü! 
bir ustalıkla çalıyordu.
Bitirdi. Son notanın yankısı u -  
zun uzun vinlarken: «Çok gazel 
pivano» dedi.
Margaretlı, sakin bir tav ına  «Sı» 
de çok güzel çalıyorsunuz» dedi.
Carroll kızardı.
— «Piyano sahiden çok güzel» 
diyebildi. «Sesi öyle gür, öyıe . tat 
lı ki!»
— «Eski zaman yapısı da ondan 
Steimvay marka. Kraliçe Victorta- 
nın iühilesi yapıldığı yıl, elden 
düşme almıştık.»
Carroll: «Demek benim doğdu 
Cnim yıl» dedi,
Marparet: «Ben o zaman yirmi 
yaşındaydım» dedi. «Hatırlıyorum; 
Şenlik'erdp bulunmağa babamla be 
rabeı Londraya gitmiştik»
(Arkası var)
III. Selim iskemlede oturuyor
terine rastlanmaktadır. 1730 yılın­
da saraya gelen (marangozkârî san. 
dalyanın bazı yerlerine mücedde- 
den şerid diktirilmiş) ve bu iş için 
altı kuruş ödenmiştir. 1736 yılında 
ise haremden gelen marangozkârî 
sandaly , yeniden altın varakla yal 
dıztanmış ve gül pembe t^lli ka ­
dife He döşenmişti. 1747 senesinde 
To p k sahils a rayından ahnan (jkı
aded zenberekli sandalvaya frengi 
gök bezden' bir buşiriepS*aptınl«îlşT 
ve iskemleler K, raağac sarayının 
haremine konulmuştu.
Osmanlı sarayında koltuk, kana- 
pe takımlarının rağbet görmeğe baş 
tadığ, bu devirlerde, süslü iskem­
leler, sandalyalar sefir hediyeleri 
arasını da girmişti 1755 yılında Leh 
sefiri Padişaha bir abanoz iskemle 
getirmişti. 1756 yılında Nemçe el­
çisinin Padişaha takdim ett ği he- 
diyelet arasında çarpayelj bir ke- 
biı iskemle, iki orta boy gümüş 
iskemle bulunuyordu.
19 asırda garblılaşma hareketleri 
ev döşeme zevkimize de tesir etmiş, 
odalardaki sedirlerin yerini tama­
men koltuk kanape takımları al­
mağa başlarmştı.
II Mahmudun İçtimaî hayatın her 
sahasında yapmak istediği değişik­
likler Osmanlı sarayının tefrişinde 
de görülmüş, padişah bazı yeni sa ­
raylara Avrupa eşvası getirtmişti.
1835 senesinde İstavroz sahilsa- 
rayının salonlarında sandalya ve ka 
nape takımları bulunuyordu. Eski 
b :r  kayıdda bu takımların dört ta ­
nesine pembe canfes, iki tanesine 
lâcivert ve altı tanesine de siyah 
maryolan puşide örtüldüğü ksyıd- 
lıdır.
Aynı sene saraya yirmi dört san 
dalvg ile iki kanape alınmıştır* 18?8 
senesinde sarayın eski eşyaları a ra ­
sında bulunen altın ve gümüş is­
kemleler diğer altın, gümüş avam 
ile beraber Darphanede eritilip, hâ­
zineye irad kaydolunmuştu.
1839 yılında Sâdabad kasrı h ü ­
mayunu da sandalya takımlarile dö 
senmişti. II. Mahmud yeni yaptır­
dığı Topkapı sahibaravına sandal- 
ya ve kanape takımları koydurm uş­
tu.
Abdülmecid devrinde artık saray 
lara, konaklara tamamen yeni zevk 
hâkim olmağa haşlamış, yeni yapı­
lan saraylar, bilhassa Dolm bahçe 
sarayı 15. Louis, 16. Louis üslû­
bunda salon takımlarile döşenmiş';..
İstanbulluların yeni Avrupa eş­
yasına rağbeti f:zla külfeti muoib 
oluyor ve paramız dışarıya akıp 
gidiyordu. Cevdet Paşa o zamanlan 
anlatırken diyor ki: (Evvelleri oda­
larımızda üç yan minder bulunup 
sayfiyeye yahud şitaiyeve nak 'o- 
lunacağı zaman bunları h a ran a ıa  
koyar ve pazar kayığı ile nekledl 
verirken, iki yan m nderi verme 
kanape ve sandalya koymağa nbs 
tık. Nakil esnasında bu kanaoe ve 
sand lyalaı- kırılıp tamire muhtaç 
olmakla masarifimiz arttı , Alafran­
ga sofra takımları edindik, '  •âkın 
ramazan iftarlarında eski sofra ta ­
kımlarını da terkedemedik hu gibi 
şeyler de masarifimizi arttırdı. (6)
tskemle ve koltuklarımız Eyüb- 
kârî. Edirnekârî ¡ıslâhlardan zaman 
la Avrupa üslûbuna dönmüş, ev ­
ler ve konaklar yeni kanapeler ve 
koltuklarla dolmuştu Pek ince ve 
zevkli bir havası olan eski Türk 
odasının yerinde, Avrupa üs lûbun­
da yeni salonlar tanzim etmek gay­
retine düşülmüş ve bunda bir çok 
acaibliklere rastlanmıştı.
Eski eşyalarımız ortadan kaybo­
lup gitmiştir. Bazı evlerde Edirne
koltuklarına nadir olarak raslanmak 
tadır. Topkapı sarayı müzesinde 16. 
asırdan kalmış devrinde taht ismile 
anılan sedef ve bağa işile yapılı bir 
kanape mevcuddur. Ayrıca 18 asır 
sonu. 19 asır başından bazı koltuk- 
Isr ve sedefkârî iskemleler vardır.
II. Mahmudun arka tarafı armalı, 
ortası tuğralı taht koltuğu da Top-
Uftrtı 'ş a v jş y ı  horçm c,«trc«H-l*' bu­
lunmaktadır S-hibı bilinen eşya­
dan biri de Abdiîtazizin tuğlasını 
taşıyan ve Dolmabahçe sarayında o- 
lan büyük koltuktur.
(1) On ikinci bölüğün hölükhasısı 
iskemleağası olup h nişlerde bu ağa, 
hiinkârn kırmızı çuha ka pli iskem­
lesini taşırdı.
(2) Hâkim! tarihinde 1168 vaka- 
vii-e bakınız-
(3) Şemailnameı Âli Osman h a ­
zine kütlibhanesi numara 15J7
(4) I. Ahmedin albümü, Bağdad 
kütübhanesi numan. 408.
(5) Silsilename IH- Ahrned küfüb 
hanesi numara 3109.
(6) Maruzat.
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